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УМОВИ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
Відповідно до ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – 
КВК) суспільно корисна праця є основним засобом виправлення і ресоціалізації 
засуджених [2]. Це положення КВК України повністю узгоджується із 
гарантуванням ст. 43 Конституції України природного і об’єктивного права 
людини на працю [1]. 
Праця як основний засіб виправлення особи виконує наступні функції:  
економічну, бо засуджені шляхом реалізації свого права на працю створюють 
певні матеріальні блага і отримують відповідну платню; соціальну (у процесі 
виконання роботи засуджені набувають певних виробничих навичок);  
оздоровчу; виправну та виховну. Виправна  функція полягає, перш за все, у 
тому, що суспільно корисна праця виховує засудженого і допомагає здобути 
позитивні навички, які, у свою чергу, можуть надати йому змогу відмовитися 
від подальшої злочинної діяльності. Соціально-виховна робота є лише окремим 
елементом виховання, обмеженим виключно зовнішнім впливом на особу. Із 
цього приводу слушно зазначив О. В. Таволжанський: з огляду на підкорення 
процесу виконання кримінальних покарань його загальним цілям можна 
стверджувати, що соціально-виховна робота повинна створювати умови як для 
подальшого досягнення мети виправлення й ресоціалізації засудженого, так i 
цілей його виховання [6]. 
Кримінальним кодексом України, а саме ч. 1 ст. 50, закріплюється, що 
покарання є заходом примусу, який застосовується від імені держави за вироком 
суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому 
законом обмеженні прав і свобод засудженого [3]. Тому природно, що в умовах 
праці засуджених є ціла низка обмежень, що пояснюється статусом засудженого. 
Вони мають каральний і виховний характер і випливають із самого покарання. До 
таких обмежень належать неможливість добровільного вступу або припинення 
трудових відносин, вільне користування коштами, можливість працювати за 
спеціальністю або отримати нову спеціальність та ін. 
Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на 
підприємствах, у майстернях колоній, а також на підприємствах державної чи 
інших форм власності за строковим трудовим договором, що укладається між 
засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення 
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їх належної охорони та ізоляції (ч. 1 ст. 118 КВК України) [2]. Крім того, 
відповідно до Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до 
обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України  від 07.03.2013 р. № 396/5, засуджені залучаються 
до праці: у центрах трудової адаптації; майстернях, підсобних господарствах 
установ та слідчих ізоляторів; на підприємствах установ виконання покарань; 
на роботах із господарського обслуговування установ і слідчих ізоляторів [5]. 
Праця засуджених організовується з додержанням правил охорони 
праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановлених законодавством про 
працю, зокрема Кодексом законів про працю України. Проте ми не можемо 
розглядати зазначених осіб як найманих працівників відповідно до чинного 
трудового законодавства. 
Особи, засуджені до позбавлення волі, повинні працювати в місцях і на 
роботах,  які визначаються адміністрацією установи. А засуджені до довічного 
позбавлення волі залучаються до праці тільки на території виправної колонії з 
урахуванням вимог тримання їх у приміщеннях камерного типу. Згадані вище 
особи залучаються до суспільно корисної праці з огляду на наявні виробничі 
потужності, стать, вік, працездатність, стан здоров’я, спеціальність.  
Оскільки праця має бути оплачуваною, а право на своєчасне одержання 
винагороди за працю захищається законом і встановлюється на 
конституційному рівні, праця засуджених також повинна бути оплачена у 
встановленому законодавством порядку. Так, заробітна плата залежить від 
продуктивності праці (її кількості і якості), яка через специфічний склад 
засуджених у декілька разів нижча за встановлену в державі. Її нарахування 
здійснюється залежно від кількості відпрацьованої часу та виготовлення 
продукції (норми виробітку) і не може бути менше законодавчо встановленого 
мінімального розміру заробітної плати. 
Особливо важливо звернути увагу  на положення чинного КВК 
України, яке стосується закріплення права засуджених працювати та залучатися 
до суспільно корисної праці при відбуванні покарання, а не обов’язку. За такого 
формулювання мова йде про принцип добровільності праці засуджених. Це 
положення було введено Законом України «Про внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до 
європейських стандартів» від 08.04.2014 р. № 1186-VII [4]. 
Таким чином, праця відповідно до базових закономірностей людської 
психології може мати виправний чи ресоціалізаційний, антикриміногенний 
потенціал лише за умови її добровільності, якщо ж навпаки, то вона виконує 
роль карального засобу, не викликаючи в засудженої особи поважного до неї 
ставлення і прагнення до майбутнього працевлаштування. Праця засуджених 
повинна запобігати деградації особистості,  ймовірність якої зростає в умовах 
позбавлення волі. Мета виправно-трудового впливу полягає в тому, щоб 
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засуджена особа усвідомила майбутні позитивні перспективи її життя після 
відбуття покарання, прагнула до самостійності і самоствердження шляхом 
працевлаштування.   
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